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PRkUS 
Arth, i comarca any 4 Ptas. 
A fora id 6 
Exlranger id 10 D 
l'obsessi del matrilnoni 
Havem sentit dir moltes Vega. 
des a les nixes qui tenen fitks 
per casar: . "No comprenem lo 
que passa; se ciisen mes fhcil. 
ment les atlotes frivoies i super 
ficii+Is que no tes que tenen seny 
i prudencia." No saben avenir- 
se que Ilurs filles que ohren sem- 
pre discretament, no se fasin 
obiradores ats ulls dels joves qui 
cerquen muller. ?Que tt? d'cs 
trany.que una cionzella coqueta, 
que sap somri16re gi aciosament, 
tengui nies aduliidors que les 
donzelletes hutnils que se man 
tenen en una actiiucl dqgna? 
Perb t enguh  Is  cegutiiiit que 
una d011zrlla honesi a desvei t la~  B
sentiments mes n;)bles i iimors 
m& ~urs ,  qiie les q ut- rnlluernen 
els j t  Ivesatiib la seva coqu.eteria. 
Uila dona fiivoln pot de mo. 
ment fer-se ehiiiiiiir, 1w1 b l'i'mor 
n o  sei B ;illrn cosa quc u w  1 1 ' 1 ~ -  
citi p i i s~a 'ge~  a. 
S~POWIII, peid, que fes don 
zclles i n &  hurn i l*  no 4 6 1 )  e.sr,i<nil 
des ?E.; qui. creis que el m;itt-i 
niotii h+i de remldre el problema 
de 1i-t vidi? Es niitur;iI que s'une- 
i x i n  iiquells que s't 4iirnen, pel b 
n o  els que coiisideren la uni6 
niart-imoniwl c o m  U I I  nt-goci o 
coin ttna nrcessi! i t t  pet-a sil1i.ft.r 
+ 1ts necessi l i trs de la vida.. Cnl 
que Ies doiTzelles 4gi.iin aptes 
per a guanyar se el nos'tro'pa de 
cada dia, i qlie no esperiri que 
u n  jove . .  els ho doni ,ja. pastat. 
Aixi veim miitrimonis tan dissor 
tats, perqiik tr'hiin fet a base de 
negocis 0. de conveniencies m6- 
tues. S,-)n tants As que viuen 
divorciats espiritualrnent! Tro 
bau krb1oct.s que es ciisen iimb el 
primer que ;-Is paIla d'am.or, 
perqiik u n a  kmfgh . intima s'ha 
casada i aquella unid les fa gelo- 
Adeu 7 
Ets f u i t ,  ets fui t ,  colom d'ales Ileugeres, 
sedent d'rspai, sedent de llibertat! 
El n i u  t'tfra petit i qunn saberes 
el camp del Sembrador divf, on les blateres 
s'afollen, t'hi llanqnres d'un vol arrebatat, 
1 
Mes, qu i?  diria l ' h t i m a  enyoranqa 
que casi em treu de seny? 
Corn te declararia In recanca 
qui  vers la sotetat, vora una mama 
corrent de plata a plorwhi  m'empeny? 
All&, tot sol, sense destorbs ni noses, 
kngel de Deu, jo pens amb tu, 
del cap me fugen, perque quan  t'hi poses 
no hi cap res mes, no ni vu11 ningti. 
i ,  corn aucells sobtats, l a  altres cases i 
I 
I 
I, sirnutant ta veu, I t  correntia i 
molla, me parla dels teus somnis d'or, 1 
i rn'entra una joiosa melangia 
if per a reveure'c a l  eel, u n  dia, 
I 
1 
uns grarls desigs de tornar bb. 
All& ho cornprenc corn era pura i gran I 
I'knima tevil que el p'erfum escampa 
de Jesucrijt; aquells qu i  el percebran 
gelosos ? I  record ne guardaran 
4 
corn u n  infnnt  guardd una estampa. 
FELIX 
sia. .iltres donen la seva m% a 
joves corrornpu[s i quiin les dius 
q t ie no podran P w r  feiices con 
v i v i i i t  iimb nil homo que tt! tin 
-c<ncepte migtat de la dona i de 
I'arnor, os diuen somr'ient, corn 
si e.$tigarssin segureh de la seva 
victbi ia: aquest perill II(J em fa 
por perque j o  el f e w  conwaY. 
Hi ha una ahra casta de dones 
que son generalment les que 
Ilegint novel*les h a n  aribat a 
intoxicar el seu esperit, que vo- 
len un jove amic d'aventures, 
que hagi dui ta  una vida desor- 
' denadii.perqui? son els que sahen 
estimar mes apassionadament, : 
Veis quina desviaci6 morai! Un 
jove espiritwl, diuen, que sem- 
pre s'hiigi mantengut bo, Cs pe- 
rillos, perque voldl B conkixer, 
de casat, 1ii vida platxeriosa que 
no ha !:onegut de fadri Aixb 6s 
u n  error. Es probable que un 
jove material i vulgar que no 
hngi duit  mai a dintre la Aama 
d'un idei+l i que hagi estat sotmks 
a seveta vigilhncia, un cop reco- 
br;.d+ la sevd llibertat, faci lo 
mateix que hauria fet si hagues 
estat Iliure, per0 mai, absoluta- 
ment m i ,  un  jove culte i espi- 
rituirl voldrk conkixer, despres 
d'haver se uni t  amb una dbna 
L L E If A N T 
honesta, ayuella vida de phtxe- 
ria i de vici, de la qual se n'apar. 
t B  volunr &ria rn,eii.t quaot era Iliu- 
re de practicar-Ia. **x 
Abans de casit<r-vos. ilmigw,+ii-,r 
meves, iiiirau be lo que feis, p-: 
que el mat r imoni  t6 una p i i n  
ti.d.scenclkncia. Peryiik la gent 
s'ndo7i de voltros no ecgiirni- 
gueu !nni I'nr ma de 1;i coquete- 
ria. Si amb Ies vostres virruts i 
arnb les vostres gdi.:-ii's aconse 
guiii que a!gQ vos eslimi, sigueu 
1';iI~griil i el seny ordeirador de 
la vostrit li2r. No deix:u rirai .d,' 
P s y r  espil-iruals Cal, que en els 
nostres uils hi traspui la Ilum que 
portarn a dirtre i que en e.ls 110s- 
ties Ila\:is h i  flol-eixin paraules 
alndes. Sigueu t 1  guiatge dels 
vc'~stres fills. N u  sfin les millors 
aiai es ifque~les que besen i a -  
bracen 'consiiintrnent el f i  u i t  
dels seus aniors, sin6 ies que 
sabep p i a r  10s arnb la I lum dcl 
seu espesit Ca: que dainunt de 
la nostra Ilar hi plani la ~ i i 1 1  que 
zconhorta els esperits i l'iilnor 
que uur i i i qu i  e!s cors Quiln s' 
dstirrid' noblement. la vi& ks he- 
Ha. No ens apartem, dovcs, del 
cami dreturer i sapigucm em- 
bolciillar-nos amb (;I niari~ell pu  
rissirn de 13 hiimiiitar. 
Esrnena que s'imposa 
Hi bn mulst de fills que doneq 
el ti.iic.riiii1ent de t u  il sos p{res 
Nc,itros, fraiic~rinc,it, no podein 
capir coni en lit liengilw iio\tril 
e x l s i e i x l n  f i l l s  q u e  es seiit.iri til. 
pic05 dz  [ractar d'aquestit init- 
nerd  t an  poc Corrt'cTiL a la p! i- 
n,:er;i :zutorir.tt qu;: desprks de  
Deii ens iligit. 
Els pares! Eis 4sscl-s que nos 
h donilt  la v i d a ;  que nos h a n  
aiimentiit, vc3tii i pujttt, en una 
pnrauh, nos hmi f-.t homos, pi.0. 
curant dotar-nos d*:ina sbliila 
instruccio, per a poder propor- 
cionar-mos els mitjans necessaris 
pera guacyarn os la vida. 
(No iembia que tota aquesta 
caden.a de sacrificis i favors en- 
vers eis'fills, rnereixen u n  agi.ai'- 
metit, o yuan  menys, u n  res- 
pecte que nos fiici veure en ells 
uns  Tuperiors nostres, i diferen. 
ciar-nos per lo que represemtiim 
cada un arnb un  tractarnent dife  
rent? 
Si a. u t p  pe,rsona desconegudq 
o poc men$, quan arnb ella trac- 
tam h4 feim respectuosainent i d  
i no repres,enticr p a .  noltros c a p  
rdu:otri:a:t directa, iqu,i,n resp,wte, 
t aq  e\ern,plar no deuriem gliar. 
dar i tenir hinb ells'qui en la 110s- 
tra vida representen els pritners? 
Moltes vegacies, per aixb, la 
culpa no recau totalment en a l -  
guns fills, sin0 que bona p; l i l  l? 
tenen els m;ctrixos pares al per- 
metrz'ls h i  de petits el tracta. 
ment de cv i n o  corretgir 10s de. 
gu$ame.nc aqiiesta talra d'urba 
nitat, itmb lo qtial don :n cilia 
prova ben Clara de la deixadesiz 
ainb q u e '  les piigen. 
Quant I'arbi.'e 6s petit i dkbil,. 
t s  allavors, que p,oden esrneniir- 
s? li tots # .  eis de'f+es , ,  queell t!, i 
pot fer-se'n un  arbre 'productor 
de fruit Sabor6s Mes, q u n n r  la 
vitalitat intei ior ha arrelar tots 
els deft ctes, dificilment poclen 
totalment extipar.se. 
Tors els pares que estiioin la 
carrera que en la 'vida han  ern 
pres de 'formar un model dc 
fainilia, si es sentrn orgullosos 
de la dignirat que ella comporta, 
no permetran iiquesta fiagilitat 
ell. el tiactiimenr de Iliirs' fllls; 
&VI qtie els fararl regir d'una 
mnrkra rig(,;-osa ( a m b  {'accent 
de dolcesit que sehen posar en 
les parnLjle$ de reny molts de 
p;!res)l les tlei; de I'amor i res 
pt& q i ' ~ e i l  e" ses estim&- 
dares dcictrioes v;z posar pels 
homos de .la t zrra. 
Que I ~ l l  6s veure u n  €ill trilc- 
tit1.b sos pares ainh qquell Ilen- 
gi1ar.g.e form65 . .  del respecre i de 
I'amot. ' qae tant I'enri(iblt ix 
ens(-.rnr,s que doiin pler 21s pares 
mittt.ixos, 'perqtie reber. hone..; 
pi~uvt.s de coin h j n  3pr.ofitaI les 
IIiCvns d'iirb,ilnitat que els hagili 
ei1si~ny;it arnb paraiiles i amb 
exmples.  - 
EU;ENI. 
"C E N T R 0 
INSTRUCTIVQ.'' 
Aquesta novella Instituci6 que 
nilsquG no fa molt del norrPs no- 
m& del desig de fomentar l'ins. 
truccih i culturw dels seiis asso- 
ciats se troba aviii en estat de 
creixensa i prosperidat i bona 
prova de aixb en sdn 1a adquisi. 
cid de iin aparelt de radio, el 
cambide local i la instal'laci6 
de una estufa per mes fornoditat 
de les reunions que f e r h  els so. 
cis durant l'hivern, 
Apenes constituida i per de- 
mostrar el companyerisme exis- 
tent, resolgueren anar a fer un 
paseig; doguwt lo a cab, el dia 
20 de Maig passat. De ell en 
pnrlArem oportunament en a: 
quest per ibdic. 
Un altre acte que demostrd la 
bona marxa de la sociedat fou 
el banquet celebrat en la Torre 
de Canyamel el dia 12 d'Agost 
del qual tambe se'n ocupd Lle- 
van:, 
A v u i  ja no se tracta de u n  
simple viatge a ses Coves o de 
u n  dinar, sirid la compra de iin 
bell aparat de radiotelefotlia per 
fer m& agradables ills socis Jes 
estones de permanencia en el 
local, La col locaci6 d'una gran 
estora i d'una estufa, i el tro. 
bar se aqueix Centre instalat a- 
v u i  en el nou Local li dona un 
aspecte suntu6s i un confort no 
igualat per molts u'altres cen- 
tres, 
Apart de tot lo indicat se ( 6  
en projccte celebrar Ir? Nache 
Ezieiza amb un esplendit ban-, 
quet. 
Es i3b d'alabar la marxa que 
d u  la dita Znstituci6 desitjant 
seguescr aixi per molts d'a nys. 
Enhorabons a la Directiva i 
a tots els socis en general. 
RELLIGIQSES 1 +  
PAKKUQUIA 
Dem6, seg6n diumenge  de 
mes, hi hiiura la Cornunib Gene. 
rwI per les Filles de la Purisima, 
i el m6x im diunenge 12 de les 
blares Cris t ia nes. 
CONVENT 
t El Tercer diumenge se cete- 
brai-2 la Cornunid General pels 
Tarcisis. 
- 
MISSIO -Segons noticies, el  
PI imer diumenge despres de la 
fesiividat de la Purissima Con- 
cepcio, cornensar8 en aquesta 
Vila una Missib que predicarh 
els PP h inenech  i Bobs de la 
Companyfa de Jesus. Procura. 
rem donar ne oportunament mes 
Jetalls, 
LEVANT 
D E  CANOSTIA 
3 DEL TEMPS 
L'ttctual deseua es wtada,  se 
pot. cii I* de pluja eoi~liiiua. Ca. 
si no h h  p m n r  cap dia stwc; 
p'oui,e, de t a l  mauera que ha 
gnerr t- hi i~iassii savi, h a  rHt ras -  
sat inolt 1t.s feiues del C H I K ~ P .  
ESTAT SANITAKI 
A causa del8 c o o t ; ~ ~ ~ i i r t s  can-
vis de lentperetara hi h a  Kiiolts 
de costipats, petb no revestsi 
s e n  griivedat. 
ESCLATASAhCS . 
A C K U S ~  de !e$ plujes persis. 
tents que hau  m a r a d a  be la 
terra ha sxtit iiri esplet d'W- 
clatasaucs i s6u molts eIs (le- 
seafeioats que sprcflteu el 
lleui~e per anar a ctxcar-ne. 
CEDULES PERSONALS REGISTRE 
NAIXEMENTS 
Dia 2 Octubre-Juan Piris Esteva 
fill de Rafel Piris i de Maria Bova. 
Dia 6. - Antoni  Sancho Nehot, 
f i l l  de Pere de Na Alurtera i Maria 
Nebot. 
Dia 9. --Antonia Ginard Ferriol 
filla de Miquel de Son Fuya i hlnria 
Ferriola. 
Di,i 10 - -  Maria Bncch Brunet, 
filla de Francesc Seura i Angela 
Frareta. 
Dia 11,-Aina Valls Femenias, 
filla d ' E n  Ram6n Marin i Maria 
Gurries 
Dia 12 -1osep Bernat Llull fill 
de Juan Penrali i Maria Porreta. 
Dia 14.-1,lol-ens Platiisis Ginal-d, 
f i l l  de Pere josep Ueu i Aina Cal-a- 
gola. 
Ilia 18 -Elisabet Pastor Canet, 
filla de Yebastia des Figueral i Ma- 
ria Canet. 
Ilia 19. --Dolors Amer i Sanchez, 
f i l h  de Juau ,  Guardia civil 1 de Do- 
lots, i t32ibat a Canet Sancho, filla 
de Jaume Cantes i de Catalina Me- 
lindix. 
Dia ?O.--Maria Teresa Ginard 
Corbo, fitla de Antoni Monseriu i 
Leoncia Corbo. 
I l ia  21. -Catalina Sureda Dalmau 
fillii de Miquel Grua i Catalina Mon- 
doya. 
Dia 25.--891 bara Artigues Fus- 
ter, filla d 'En Alilorii, Cinto i Mal ia 
Guixona. 
MORTS 
Dia 3 d'0ctubre.- Aiidteu Ferriol 
Fe.,lenies (a )  De Son Terrassa, fa-  
di i de 25 allj's de tuberculosis pul- 
nioriar. 
Dia 27.- Angela Po,- s Gil ( a )  Gila 
de 75 anys, cas da de Neoplasia de 
la bufetu. 
Dia 29. - Elisabet Gtnovard Ma- 
ssqfiet (a Sua de 75 aiiys de AIie- 
rio e s i o r o i s .  
Dia 30 Maria Pel-rer Ginard de 
36 i i n y s ,  casada, de eclamsia puer- 
peral. 
M w  t d'lnea 
Besso (quini i i )  170.00 pesetes. 
Blat (cortera) 27'50 Id, 
Xeixa ii 27 50 id. 
Ordi mallorquf a 14 00 id 
id.  furitst6 a 14 50 id. 
Civada mallorquitia a 12,OO id. 
B forastera a 12'50 id. 
Faves veyes i cuitores a 34'00 
Id ordinal-ies 25~00 
Id. pel bestih 24'00. 
hliiis a 00 00 100 kg, 
Porcs gr assos 0'00 arrova 
P A L M A  DE M A L L O R C A  
Ofidnas ,Provisionales 
Telggramas: BANKAIP 
‘I’el6fono: 251. VALLOKI 2 
C A P I T A L  SOCIAL 35.,000 000 
C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
Prgstamos hipotecarios, negociacitn y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
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AGENcIA DE ART.& A P A L M A  
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
I VICEVERSA D E  
S E R  V l C l  DIARI EN PNONTI?UI’ 1 ECONOhilA 
D E  P R E U S  
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma - -  Banch de S‘oli, 24 
DIK EC‘CIO: ArtB- - Ca n Comma Cen tro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D ’ A V I R A M  D E R A G A  
CUNIS, COLOM3, A1,IMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I POKEDORES, INCUBADO- 
RES; A N E L L E S ,  PLPNS, I ( C K S U l  TEF, 
--s( )CON SELL-M 4 LCORCAb- 
I:, E 
RAFAEL FELlU BLAMES 
(‘AI.Lf3 I)E JAIME I1 n. 3 9 ~  149 
Palma de Ibhllorca 
bAS’1’KliK LA PA KA SEfi OR A 
Y CABALLERO 
4 K  rTCTJJ,OS V NO\’EDA’)FS 
PA‘? A VESTTQ DE TODAS C1,ASES 
Ettxairnades i pairets 
PA N A  I )ER,I  A Victoria 
Miqiiel R w a  Cast.all 
En lloc se trohrn -rillOsque a la 
E S  FOKN N O U  
OPN 
A s a  botiga hei trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, 1 tota 
clasa de pasticerla. 
r A  J 3 E  8E SERVElX a QOMlCIL1 
Netedat, pronitut i economia 
D ESPAIG: 
C u r w r  de Palniu 3 bis. A R T A  
EN h U M E  PIC0 
\ A )  ROTCHET 
t6 una Ageucia entre Arta, Yslma i Capda. 
pera I heiva cada dia. 
Merveix m b  prorititut i seguredat tota 
ciasse J’eu~arregs 
Direcci6 a Palma: Harina 38.An 0s cos- 
t a t  des Ceritro Fatomachtic. I 
Art6: Yalma n . O  3. 
~ 
Tien da Vicen I: 
PRECIOS P1 JOS Y MUY REDUCIDOS 
EN 
y toda clase 
de  
Mf rcerla comestihles 
T e i i  dos 
Perf 11 in esia 
SE WENDEN M A ~ A S  DE COSER 
1 t o d a  class de  i~ist~t~iimrrrtos 
3 V.CALLE DEA. BLANES 38 
PFAFF E IMPERI 
Autornlrvtl,~ de I l o y ~ r  
DE1.S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cads ilrribada de tren van a I.Estaci6. 
Tweu serricli combitlat a m b  el Ferrocariii. 
Excursions aSes Ccves,GiIarratjada i dem6s 
punts d e  hliiliorca a preus convenguts. 
--nn-n-- 
V W V W b  
D1 li I G 1 K S E: 
CarrC d‘En Pitxol n.”8 




La Fabrica mas grande de Maquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA A L E M A N A )  
DEPOSITARIO EXCLUSWOEN AKTA 
CAN GANANSI 
